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1 Zusammenfassung in Englisch 
Abstract 
Risk factors for comorbidities and death of cats with pelvic fractures where characterized and 
evaluated in this study. 
Medical records were reviewed for cats in which pelvic fractures had been diagnosed (January 
2003 to November 2016). Retrieved data included signalment, mechanism of injury, clinical 
findings, diagnostic imaging investigations, type and number of concurrent injuries based on 
anatomical location, type of therapy, and survival. Pelvic fractures were classified according to 
location and severity. Descriptive statistics were performed, and logistic regression models 
were constructed to examine associations between risk factors and outcome. Cases consisted of 
280 cats with no (9%), unilateral (43%), and bilateral (48%) involvement of the weight-bearing 
axis. Sacral fractures were found in 12% of cats. Surgical treatment and mortality rates 
increased progressively with the severity of the pelvic fractures (P < .001). Mean number of 
concurrent body regions injured was 2.4 ± 1.2 and was associated with mortality (P < .01). 
Twenty percent of cats did not survive to discharge. Cats with neurologic injuries were more 
likely not to survive (P = .02). 
In conclusion, concurrent injuries to at least one body region, especially the abdomen and 
thorax, were observed in cats sustaining pelvic fractures. Mortality was associated with 
increased severity of the fractures, neurologic injuries, and increased number of concurrent 
injuries. 
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2 Zusammenfassung in Deutsch 
Zusammenfassung 
In dieser Studie wurden Risikofaktoren für Komorbidität und Mortalität von Katzen mit 
Beckenfrakturen retrospektiv untersucht (2003 – 2016). Die erhobenen Daten umfassten 
Signalement, Verletzungsmechanismus, klinische Befunde, Art und Anzahl der Verletzungen, 
Behandlung und Überlebensrate. Beckenfrakturen wurden anhand ihrer Lage und Schweregrad 
klassifiziert. Beschreibende Statistiken und logistische Regressionsmodelle wurden angefertigt, 
um Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren und Behandlungsergebnissen zu untersuchen. 
Zweihundertachtzig Katzen wurden untersucht, bei denen in 9% keine, in 43% unilaterale und 
in 48% bilaterale Frakturen der gewichtstragenden Beckenanteile festgestellt wurden. 
Sakrumfrakturen wurden bei 12% festgestellt. Abhängig vom Schweregrad der 
Beckenfrakturen stieg progressiv der Anteil chirurgisch behandelter Katzen als auch die 
Mortalitätsrate. Die Mortalitätsrate lag bei 20%. Die durchschnittliche Anzahl zusätzlich 
verletzter Körperregionen betrug 2,4 ± 1,2 und korrelierte mit der Mortalitätsrate (P < 0,01). 
Katzen mit neurologischen Verletzungen hatten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zu versterben. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei Katzen mit Beckenfrakturen zusätzliche 
Verletzungen in mindestens einer Körperregion, insbesondere dem Abdomen und Thorax, 
festgestellt wurden. Die Sterblichkeit korrelierte mit dem Schweregrad der Frakturen, 
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